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Statisticile Organizaţiei Mondiale pentru 
agricultură  şi Alimentaţie (FAO) estimează o 
creştere explozivă a populaţiei urbane a planetei, 
în viitorul apropiat, respectiv de aproape două ori 
în perioada 1995-2020. Conform aceleiaşi surse, 
această creştere a populaţiei se concentrează,  
într-o proporţie de 98% în ţările aflate în curs de 
dezvoltare. Fie şi numai dintr-o astfel de 
perspectivă, se conturează o adevărată provocare 
pentru sistemele şi filierele agroalimentare, care 
urmează s ă producă  şi să aducă pe pieţele 
agroalimentare cantităţi din ce în ce mai mari de 
alimente, la standarde calitative care să satisfacă 
cele mai exigente preferinţe ale diverselor 
categorii de consumatori. 
Dezvoltarea intensivă a agriculturii, 
perfecţionarea sistemelor de distribuţie a 
alimentelor, introducerea noilor tehnologii, 
aplicarea biotehnologiilor etc., reprezintă 
oportunităţi în vederea creşterii disponibilităţilor 
alimentare necesare unei populaţii în creştere 
continuă. În acelaşi timp însă, anumite tehnologii 
ridică o serie de probleme specifice; în 
consecinţă, se impune o atentă supraveghere şi un 
control riguros asupra acestora, în scopul 
asigurării protecţiei consumatorului.  
Consumatorii actuali mai pot afirma cu 
certitudine că ştiu ce conţin alimentele pe care le 
consumă? Producătorii de alimente ne 
informează corect în legătură cu ansamblul   
ingredientelor utilizate în obţinerea produselor pe 
care le oferă pe piaţă? Iată doar două întrebări 
care, pe bună dreptate, îi neliniştesc atât pe 
consumatori, cât şi pe specialiştii din sistemul 
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The statistics of the Food and Agriculture 
World Organization (FAO) estimates an 
explosion in the urban population increase, in the 
near future, almost twice between 1995-2020. 
The increase will mainly be 98%, in the 
developing countries.  
From this point of view there will be a 
real challange for the agroalimentary systems that 
are to produce and bring on the market more and 
more food at such quality standards that it must 





The agriculture development, the 
distribution system improvement, the new 
technologies, the bio-technologies etc., represent 
opportunities for increasing the food reserves for 
e ever greater population. But in the same time, 
some technologies put some specific problems; 
therefore it must be an attentive control on them 




Are the present-day consumers able to 
state firmly what their food contains? Do the food 
producers inform us honestly about the 
ingredients used for the goods delivered on the 
market? Here are only two questions that make 
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Supuse fiind proceselor de standardizare, în timp, diferitele obiceiuri, tradiţii, 
comportamente individuale sau colective etc., tind să se omogenizeze. În acest context, şi 
piaţa agroalimentară se globalizează, diferenţele între regiuni, ţări sau continente 
tinzând către dispariţie, iar într-un viitor nu foarte îndepărtat ne vom confrunta, 
probabil, cu o piaţă în care diferenţele între consumatori vor fi cvasiinexistente.  
 
1. Distribuţia cu amănuntul a 
produselor agroalimentare 
 
Asistăm, în prezent, la 
manifestarea unor mutaţii importante în 
ceea ce priveşte comportamentul 
consumatorului de produse 
agroalimentare  şi, în acelaşi timp, la o 
evoluţie fără precedent a tehnicilor şi 
metodelor de comercializare utilizate în 
lansarea şi gestionarea pe piaţă a acestor 
produse. Similar altor domenii de 
activitate, principala tendinţă înregistrată 
în ultimii ani de distribuţia cu amănuntul 
a produselor agroalimentare este 
globalizarea. Asistăm la o „împărţire” a 
pieţelor între companii de mari 
dimensiuni, şi la o „ieşire” din ce în ce 
mai vizibilă a acestora în afara graniţelor 
naţionale sau continentale (Cea mai mare 
companie este lanţul american Wal Mart, 
care deţinea un număr de 4000 de 
magazine în anul 2002, dintre care 3000 
în SUA. Între ceilalţi „grei” ai domeniului 
distribuţiei cu amănuntul (dar la o distanţă 
apreciabilă de compania americană) se 
numără  şi două companii prezente pe 
piaţa românească: Carrefour şi Metro).  
La nivelul anului 2001, statisticile 
înregistrau, în Uniunea Europeană, 
440.000 puncte de vânzare ce realizau o 
cifră de afaceri totală de 750 miliarde 
euro, din care mai mult de 70 % (550 
miliarde) proveneau din comerţul cu 
produse agroalimentare. De asemenea, în 
Europa, asistăm la manifestarea anumitor 
specificităţi în domeniul distribuţiei cu 
amănuntul a produselor agroalimentare, în 
sensul că în ţările din nordul continentului 
este preferată distribuţia de tip concentrat 
(în ţări precum Franţa sau Marea Britanie 
10% din unităţile de vânzare cu 
amănuntul asigură mai mult de 80% din 
distribuţia produselor alimentare), în timp 
ce în ţările din sud se menţine încă un 
comerţ de tip atomizat, fiind preferate, 
într-o măsură însemnată, micile suprafeţe. 
Micii comercianţi au, de fapt, un rol 
social, ei reprezentând o sursă importantă 
de locuri de muncă şi de venituri.  
Piaţa vânzărilor cu amănuntul se 
uniformizează, încetul cu încetul. Marile 
companii îşi extind activitatea în Europa, 
din vestul către estul continentului. O 
dezvoltare mai rapidă a înregistrat 
distribuţia cu amănuntul în ţările central 
europene, Cehia deţinând o poziţie 
fruntaşă în acest sens, mai mult de 
jumătate din piaţa vânzărilor cu 
amănuntul aparţinând hipermarketurilor.  
În concluzie, considerăm că, în 
perioada viitoare, comerţul tradiţional va 
trebui să se adapteze la exigenţele 
crescânde ale consumatorilor, în condiţiile 
creşterii concurenţei pe această piaţă 
aflată în plină dezvoltare şi transformare. 
Marea distribuţie  şi micul comerţ cu 
amănuntul ar trebui să se dezvolte în 
condiţii de complementaritate, care să dea 
câştig de cauză, în ultimă instanţă, 
consumatorului.  
 
2. Securitatea alimentară 
 
Abordarea problematicii 
globalizării pieţelor agroalimentare nu 
poate fi făcută f ără considerarea 
elementelor care definesc securitatea 
alimentară. Securitatea alimentară poate fi 
definită drept posibilitatea de a dispune în 
permanenţă de alimentele necesare 
desfăşurării unei vieţi active şi sănătoase. 
Pe plan mondial, securitatea alimentară 
poate fi exprimată printr-un sistem Comerţ şi globalizare  AE 
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complex de indicatori, şi anume: raportul 
dintre stocul de cereale şi consumul de 
cereale la nivel mondial; raportul dintre 
disponibilităţile de produse 
agroalimentare ale principalilor 
exportatori  şi cererea de consum a 
populaţiei; stocul de cereale existent, pe 
produse, faţă de utilizarea acestora, la 
principalii exportatori; variaţia producţiei 
de cereale în marile ţări importatoare; 
variaţia producţiei cerealiere în ţările cu 
venituri scăzute  şi cu deficit alimentar; 
variaţia preţurilor la importurile de 
produse agroalimentare. 
Fenomenul creşterii populaţiei în 
ţările în curs de dezvoltare, în general, şi a 
populaţiei urbane, în special, coroborat cu 
problemele specifice igienei alimentare 
situează sistemele de producţie  şi de 
distribuţie a alimentelor din ţările 
respective într-o situaţie din ce în ce mai 
dificilă. În acelaşi timp, ţinând cont de 
prevederile Rundei Uruguay, referitoare 
la aplicarea măsurilor sanitare şi 
fitosanitare, respectiv la barierele tehnice 
în calea comerţului, accesul ţărilor în curs 
de dezvoltare pe diverse pieţe alimentare 
va depinde, hotărâtor, de capacitatea lor 
de a respecta normele internaţionale în 
vigoare în legătură cu calitatea şi 
inocuitatea alimentelor.  
O analiză complexă a 
problematicii securităţii alimentare 
presupune considerarea şi a următoarelor 
elemente: rolul sistemelor naţionale de 
control al mărfurilor alimentare în 
sprijinul asigurării securităţii alimentare; 
responsabilităţile industriei alimentare şi 
guvernelor în ceea ce priveşte calitatea şi 
inocuitatea alimentelor de-a lungul 
întregului circuit de producţie  şi 
comercializare; importanţa participării 
efective a ţărilor în curs de dezvoltare la 
lucrările Comisiei Codex Alimentarius; 
necesitatea, pentru organismele 
internaţionale, de a-şi perfecţiona 
programele de asistenţă tehnică ce 
vizează îmbunătăţirea structurilor de 
control a mărfurilor alimentare; 
importanţa armonizării reglementărilor 
referitoare la alimente, în diferite ţări, 
grupuri de ţări, regiuni, inclusiv pe plan 
internaţional. 
 
3. Siguranţa alimentară 
 
Problematica siguranţei alimentare 
presupune o abordare complexă, la nivelul 
ansamblului filierei agroalimentare. 
Tradiţional, aspectele ce vizează siguranţa 
alimentară sunt analizate la nivelul 
etapelor intermediare ale filierei 
alimentare şi, într-o măsură mai redusă, în 
etapele iniţiale sau finale, însă, anumite 
maladii manifestate în sectorul zootehnic 
(exemplul clasic este cel al encefalopatiei 
spongiforme bovine, maladie cauzată de 
contaminarea alimentaţiei animalelor, 
pentru care Marea Britanie a „plătit” un 
preţ de aproximativ 6 miliarde de dolari, 
conform estimărilor FAO), au demonstrat 
necesitatea căutării cauzelor la originile 
filierei alimentare, respectiv în etapele 
iniţiale ale acesteia. 
În ultimii ani s-a produs, de 
asemenea, o sensibilizare a unui număr 
însemnat de consumatori în ceea ce 
priveşte problema siguranţei alimentare, 
aceştia devenind din ce în ce mai 
interesaţi, nu doar de calitatea, ci şi de 
provenienţa produselor agroalimentare 
consumate. Se impune, în aceste condiţii, 
eliminarea oricărei deficienţe sau punct 
slab din circuitul parcurs de produsele 
agroalimentare, de la poarta fermei la 
masa consumatorului. Rezolvarea 
problemelor apărute presupune, între 
altele, o atentă gestionare a resurselor şi 
factorilor utilizaţi în producţia agricolă şi 
alimentară, indiferent de natura acestora.  
Pe fondul manifestării 
fenomenului globalizării, problema 
siguranţei alimentare capătă noi valenţe, 
în condiţiile dezvoltării comerţului cu 
produse agroalimentare fiind din ce în ce 
mai dificilă asigurarea siguranţei   AE 
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alimentare. O abordare corectă a 
problematicii siguranţei alimentare 
presupune, de fapt, coresponsabilizarea 
tuturor verigilor componente ale filierei 
agroalimentare. Într-un asemenea context, 
se impune considerarea, între altele, şi a 
următoarelor elemente: din perspectiva 
filierei alimentare, securitatea sanitară a 
alimentelor înglobează componentele 
fundamentale ale analizei riscului, cum 
sunt: evaluarea, gestiunea şi comunicarea, 
impunându-se o delimitare între evaluarea 
ştiinţifică a riscurilor şi gestiunea acestora 
(concretizată, într-o măsură însemnată, în 
activitatea de control); trasabilitatea, care 
să vizeze ansamblul actorilor filierei; 
armonizarea normelor referitoare la 
diversele aspecte ale securităţii sanitare a 
alimentelor; echivalenţa între sistemele de 
asigurare a securităţii sanitare a 
alimentelor; accentuarea eliminării 
prealabile a riscurilor sau prevenirea 
acestora direct la sursă (în cazul de faţă, 
aşa cum am precizat, sursa putând fi 
reprezentată de ferma agricolă).  
 
4. Aditivii alimentari  
 
  Pe plan mondial, conform 
rapoartelor organizaţiilor internaţionale, 
se demonstrează faptul că mortalitatea 
cauzată de consumul alimentelor în a 
căror compoziţie sunt incluse şi substanţe 
artificiale se află pe locul al treilea, după 
consumul de droguri şi medicamente, 
respectiv accidente de circulaţie. Şi în ţara 
noastră, în ultimii ani, au fost semnalate 
numeroase situaţii în care sănătatea 
consumatorilor a fost periclitată, prin 
lansarea pe piaţă a unor produse improprii 
consumului uman. 
Desigur, în condiţiile actuale de 
dezvoltare a industriei alimentare şi ale 
evoluţiei preferinţelor consumatorilor, 
utilizarea aditivilor alimentari este absolut 
necesară: consumatorii doresc alimente de 
calitate, cu un termen de valabilitate din 
ce în ce mai mare şi într-o gamă 
sortimentală extrem de diversificată.  
Analiza utilizării aditivilor în 
industria alimentară ar trebui să  ţină 
seama nu doar de pericolele pe care le 
reprezintă aceştia – în anumite condiţii - 
pentru organismul uman, ci şi de 
avantajele folosirii lor în producerea 
alimentelor. Din această perspectivă, la 
nivelul producătorului se poate simplifica 
procesul tehnologic, se poate reduce 
costul de producţie şi creşte termenul de 
valabilitate al produselor. Din punctul de 
vedere al distribuitorului, utilizarea 
aditivilor în obţinerea alimentelor oferă o 
serie de facilităţi în ceea ce priveşte 
ambalarea, transportul, depozitarea 
produselor; consumatorul poate fi şi el 
avantajat prin prisma reducerii preţului 
produsului alimentar. 
În concluzie, consumul lor pentru 
o perioadă îndelungată, sau în condiţii 
necorespunzătoare, poate conduce la 
apariţia unor afecţiuni, însă, în cantităţi 
mici, consumul aditivilor nu reprezintă un 
pericol pentru organismul uman. 
 
5. Consumul durabil 
 
Consumul poate conduce, în 
anumite condiţii, la degradarea mediului 
înconjurător. Apare astfel o criză a 
conştiinţei ecologice a publicului şi o 
schimbare a atitudinii firmelor faţă de 
strategiile clasice de marketing. Evident, 
responsabilitatea firmelor faţă de starea şi 
evoluţia mediului înconjurător trebuie să 
fie susţinută de o politică globală şi de o 
legislaţie corespunzătoare. Există în 
prezent, pe plan mondial, numeroase 
programe de educare a firmelor, de 
încurajare a sprijinirii şi sponsorizării 
unor cauze sociale. 
Conceptul de consum durabil s-a 
format în strânsă legătură cu evoluţiile 
economice  şi ecologice. Dezvoltarea 
economică a statelor lumii nu mai poate fi 
separată de consecinţele activităţii umane Comerţ şi globalizare  AE 
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asupra mediului. La Conferinţa ONU 
privind Mediul, din anul 1972, s-a 
conturat conceptul de dezvoltare durabilă, 
definit mai târziu, odată cu formarea 
Comisiei Mondiale pentru Mediu şi 
Dezvoltare (1985). Dezvoltarea durabilă 
este definită ca acel tip de dezvoltare care 
îndeplineşte necesităţile prezentului, fără 
a compromite posibilităţile generaţiilor 
viitoare de a-şi satisface necesităţile lor. 
În deceniul 9 al secolului XX, dezvoltarea 
durabilă a reprezentat o preocupare 
majoră a comunităţii internaţionale. În 
acest context, se ridică, însă, şi problema 
consumului durabil. 
Consumul durabil nu implică în 
mod necesar o renunţare la cantitate, ci 
mai degrabă o schimbare a 
comportamentului consumatorului, chiar 
dacă, în anumite cazuri, volumul absolut 
al consumului este primordial. 
Pentru elaborarea şi aplicarea 
politicii privind consumul durabil, este 
nevoie de alegerea unor instrumente 
specifice  şi proiectarea unor mecanisme 
de implementare a acestora. Guvernele 
ţărilor membre ale UE au adoptat o serie 
de instrumente politice şi sociale: 
- instrumentele politice: restricţii în 
domeniul proprietăţii  şi utilizării; 
proceduri de transformare a pieţelor, 
ţinând cont de problemele de mediu; 
reducerea subvenţiilor în cazul afectării 
mediului; fixarea preţurilor; 
- instrumentele sociale: etichetarea 
produselor; programe de educare şi 
informare. 
În paralel, puterile publice încearcă 
să găsească mijloacele corespunzătoare în 
vederea susţinerii iniţiativelor locale. 
Entităţile locale (oraşele) reprezintă 
puncte de plecare deosebit de eficiente în 
scopul realizării consumului durabil, 
deoarece: oraşele reprezintă puternice 
concentrări în materie de producţie şi de 
consum şi, în acelaşi timp, sunt principalii 
responsabili ai efectelor nocive asupra 
mediului; oraşele oferă un cadru 
instituţional pentru acţiunile locale, 
adaptate diversităţii; oraşele sunt aproape 




Considerăm că o abordare 
pertinentă a problematicii evoluţiei 
pieţelor agroalimentare în contextul 
globalizării presupune utilizarea unui 
instrumentar adecvat, alături de 
gestionarea în condiţii de eficienţă a 
multiplelor procese ce asigură accesul 
populaţiei la produse agroalimentare de 
calitate corespunzătoare  şi la preţuri 
accesibile, între care menţionăm: 
informarea agricultorilor în ceea ce 
priveşte evoluţia pieţelor agricole, astfel 
încât aceştia să-şi poată planifica din timp 
producţia  şi să o ajusteze la cerere; 
informarea agricultorilor în legătură cu 
nivelul preţurilor practicate pe pieţele din 
mediul urban, astfel încât aceştia să poată 
negocia cu comercianţii în condiţii de 
egalitate; fluidizarea fluxurilor de produse 
din rural către urban; administrarea 
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